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H A F T A N I N  K O N U Ğ U
Cihat Burak ile 70 yıl öncesinin İstanbul sokaklarında
Ressam Dede karagözler satard
“İlk gözümü açtığım yer Aksaray’dır” diyen Cihat Burak, 70 yıl 
öncesinin İstanbul’unu bugün gibi hatırlıyor... Karagöz-Hacivat 
figürleri yapıp satan Ressam Dede, camekânlı dükkânıyla, 
hanımelleri kokan bahçeleriyle.
Emin Çetin Girgin
Cihat Burak ile, zaman zaman buluşup konuşmuşuzdur... Eskiden evi Beyoğlu tarafmdayken, daha sık görüşürdük. Akşam meyhanelere yalnız gelir, dost 
sohbetlerine katılır, epeyce içtikten sonra, çı­
kıp gecenin karanlığına karışırdı. Bir yılı aş­
kın bir süredir Cihat Burak’ı görmemiştim. Ya­
şı yetmişi aşmıştı. Bir cumartesi sabahı buluş­
tuk. İçmeye sabahtan başlamıştı. Bir bardak 
da benimle içti...
• İlk gençlik yıllarınıza ait 
anılarınıza dönelim mi?..
— Babam süvari zabiti Mehmet Şükrii Bey­
dir. 1881’de İstanbul Tophane’de doğmuş. As­
kerler doğdukları yerle anılırlar, biliyorsunuz. 
Onun için, ‘Şükrü Tophane’ derlerdi. Annem, 
Ankara’da doğmuş. Hiçbirinin resimle ilgisi 
yoktu. Babam sert bir adamdı. Şakası filan 
yoktu. Sert olmakla beraber, çelebi bir insan­
dı. Bana çok yardımı dokundu. Hatta o za­
man, resim malzemesi falan yoktu. Tarlaba- 
şı’ndan aşağıda Yenişehir vardı; oraya götür­
dü beni. Orada bir marangoza geçme ayak 
yaptırdı. Onu o zamanlar sehpa yerine kulla­
nıyordum. Beni hep teşvik etmiştir. Resmi an­
lamazdı, ama severdi.
• Harbiye’den mezundu. Resim 
dersi, perspektif görmüştür...
— Evet haklısınız; bütün subaylar resim der­
si görmüşlerdir; ama kendisinin alıp da çizdi­
ğini görmedim. Aslında yeni şeylere açık bir 
adamdı. Bütün çocuklarının bir yabancı dil öğ­
renmelerini, iyi mekteplerde okumalarını 
isterdi.
• Peki Cihat Bey, siz resme bu 
ölçüde ilgi duyan bir insansınız. Fakat 
mimarlık eğitimi aldınız. Olayları 
yeniden yaşamak, bazı şeyleri telafi 
etmek ister miydiniz?
— Doğrusunu isterseniz, yaşamazdım. Ay­
nı şekilde yaşar, daha şuurlu yaşardım. Bugün­
kü tecrübem olsaydı, daha iyi olurdu. E tabii 
ben çok zaman kaybettim. Ne olarak zaman 
kaybettim; mimar olarak zaman kaybettim. 
Çünkü bütün hayatım memuriyetle geçti. Mi­
mar olarak serbest bir şey yapamadım. On, on- 
beş kadar binam inşa edildi. Ama benim dı­
şımda şeylerdi onlar. Ressam olarak da sene­
lerce kendimi bu işe veremedim. Paris’e gitmek 
isterdim; ama şimdi gitmediğime memnunum.
• Paris konusunda niye böyle 
düşünüyorsunuz, açıklar mısınız?
C ihat Burak çok yönlü  b ir 
sanatçı. M im ar, yazar, 
ressam . Am a en çok, ressam. 
Bu yönüyle, Türk resm i 
iç in d e  ayrı b ir  yeri var. 
“ C ardon lar”  ad lı kitabıyla da 
ed eb iyat çevresinde ayrı b ir  
sem pati toplam ış. 1915  
yılında İs tan b u l’da doğan  
Burak, Galatasaray  
L isesi’nden  sonra g ird iğ i 
D evlet G üzel Sanatlar 
A kadem isi M im arlık  
Fakü ltes i’n i bitirm iş. Ç eşitli 
d e v le t h izm etlerinde  
bulunm uş, 1 9 61 ’d e  görevli 
olarak g ittiğ i Fransa’da, 
iş inden ayrılarak dört yıl 
kalm ış. Daha sonra yurda  
dön düğü nde, çok sayıda  
kişisel sergi açan Burak, 
karm a serg ilere de katıld ı.
— Efendim, bence insan, doğduğu yerin ha­
vası içinde yaşamalı. Mesela şimdi Haşan Kap­
tan var Paris’te. Ne adı var, ne sanı... Ne yap­
tığı belli, ne ettiği. Ben mesela Paris’te 6 sene 
yaşadım, bir gün görmedim bu adamı. Küçük 
yaşta gitmiş, Fransız kültürü içinde halli ha­
mur olmuş. Ben yerimden kopmadan bu işle­
re başladığım için memnunum... Efendim o 
günler işte böyle geçti. Tabii ki epeyce olaylar 
oldu Paris’te bulunduğum zaman içinde. Ama 
ben daha uzak olayları daha iyi hatırlıyorum. 
Bu da yaşlılıktan mıdır? Galiba öyle demek la­
zım. Bilir misiniz, ilk gözümü açtığım yer Ak­
saray’dır. Hâlâ gözümde tüter o eski mahalle. 
O mahalle, o sokak, o çeşme... Evin karşısın­
da Gıyasettin Bey’in bahçesi vardı. İstanbul’­
un bahçeleri meşhurdur. Gıyasettin Bey’in bah­
çesi de İstanbul’un meşhur bahçelerinden bi­
risiydi. Duvarı da oldukça yüksekti. Bir gün 
babam, bayramda top almış; ben farkında de­
ğilim. Elimi yastığımın altına soktum, porta­
kal renginde bir top çıktı. Deli oldum sevin­
cimden. Müphem şey bir çocuk için. Sokağa 
çıktım: Oynarken top Gıyasettin Bey’in bah­
çesine sarmaşıkların üstüne kaçtı. Hanımelleri, 
sarmaşıklar vardı. Sokak mis gibi kokardı, ha­
rika bir yerdi. Sonra o sokağın bitiminden, bi­
zim evin sol tarafından, Langa’ya indirdi. Kü­
çük bir yokuştu o aslında. Tramvaylar geçiyor, 
tabii bostanlar filan var. Orda bir dede vardı. 
“Ressam Dede” derdim ben ona. Karagöz fi­
gürleri filan yapar satardı. Ben çocuktum, her 
halde 5-6 yaşlarında falandım. Giderdim ca 
mekândan o dedeye bakardım... Acaba diyo­
rum, müzedeki Mahmudiye Kalyonu’nu yapar 
o mudur? Gemi resimleri yapardı mütemadi­
yen. Ona bakardım, çok severdim. Bazen de 
40 para verir, bir “karagöz-hacivat” alırdım. 
İçeri girmeye cesaret edemezdim, sert suratlı 
bir adamdı. İşte Aksaray böyle bir yerdi.
Neyse öteki konuya dönersek, oynarken fi­
lan, top sarmaşıklar içinde kayboldu. Ben de­
li oldum tabii o kadar sevdiğim bir top nasıl 
kaybolur? Aradım imkân var mı? Brezilya or­
manı gibi sarmaşıklar. Sonra nasıl cesaret et­
tim bilmiyorum, kapıyı çaldım. Bir kız çıktı. 
Dedim böyle... Top kaçtı, duvardan içeri mi 
girdi bilmiyorum. Beni öyle bir yere götürdü. 
Bir yaşlı adam, havuzun başında oturmuş, hır­
kası sırtında. Ben pek konuşamadım, zaten 
mahçubum. Nedir evladım dedi, top kaçtı de­
dim. Neyse o top bulunamadı tabii...
• Daha sonra; epeyce sonra demek 
gerekir, Galatasaray Lisesi’ne girdiniz...
— Evet, daha başlangıçtan anlatayım. Biz, 
annem, anneannem, kızkardeşim, küçük kar­
deşim İzmir’e gittik. Çünkü babam, Fahrettin 
Altay’m İzmir’e ilk giren 6. Süvari Kolordu- 
su’ndaydı. Bütün subaylara, Rumların kaçar­
ken bıraktıkları evlerden vermişlerdi. Bizim de 
“Kokaryalı”, şimdi Güzelyalı diyorlar, orda bir 
evimiz oldu. Bir Rum eviydi. Gittik oraya yer­
leştik. İki sene kaldık İzmir’de. Sonra işte İs­
tanbul’a döndük. O zaman subay çocukları­
na öncelik tanınıyordu. Ben Galatasaray'a 
nehari (gündüzcü) olarak girdim. 1937’ye 12. 
sınıfa kadar devam ettim.
Okulda, Mehmet Ali diye bir resim hoca­
mız vardı. Çok yararı olmuştur çalışmalarımı­
za. Yaklaşık o dönemlerde Avni Arbaş’la Se­
lim Turan da okuldaydı. Hatta Selim, müte­
madiyen not alırdı, çalışırdı. İyi suluboya ya-
rüS- m.
Cihat Burak'ın bir çalışmasından detay (1968)
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>aıdı; çok efendi bir adamdı. Çok nazik bir 
)smanlı efendisiydi, Mehmet Ali Bey. Daha 
onra ismini duymadım, ama Hoca Ali Rıza- 
îı arkadaşıydı...
• Akademi'nin Mimarlık
Sölümü’nü bitirdikten sonra görevli 
d ar ak gittiğiniz Fransa’da resim ağır 
>astı; 1953’te galiba... Bize bunlardan 
la bahsedebilir misiniz?..
— Tabii efendim; 1953’te gittim; sonunda... 
/e Fransa’ya ayak bastığım zaman sanırım 
ocak ayının ya biri ya ikisiydi. Fransa’da gü­
nü gününe iki sene kaldım sayılır. Epeyce ça- 
'ıştım, resim yaptım. Aslında görevli olarak git­
miştim. 1951 ’de, Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve 
İmar İşleri Proje Bürosu’na girmiştim. Bakan­
lıkça aday gösterilerek, Birleşmiş Milletler bur­
suyla gittim Fransa’ya. 1955’te yurda dönerek, 
Bakanlık Proje Tanzim Fen Heyeti Müdürlü- 
ğü’ne atandım.
• Daha sonra yeniden Paris’e 
gittiniz. Fakat bu defa, zamanında 
dönmediniz ve görevden alındınız.
Resim ağır basmıştı galiba değil mi?..
— Evet, 1961’de gene Fransa hükümetinin 
ASTEF bursuyla prefabrik inşa metotlarını in­
celemek üzere Fransa’ya gönderildim. Altı ay­
lık bursum vardı. Mukaveleleri, anlaşmaları 
yapmışız. Üç ay sonra dönün diye yazı geldi. 
Dönemem tabii. İmkân mı var. Ben de kaldım. 
İşi filan bıraktım. Vazifeme de son verdiler, 
dört sene kaldım böylece. Bir mimarlık büro­
suna girdim. Büroda çalışmaya başladım saat 
hesabı. Saati on franktan, on saat çalışsanız 
yüz frank... Benim oda kiram zaten seksen 
franktı. Böyle geçindim...
• Resimlerinizde konu bakımından 
oldukça anlatımcı bir tarz 
geliştirdiğinizi biliyoruz. Bu anlatıma 
yönelik üslubu yazıya bağlayabilir 
miyiz? Yazı çalışmalarınız nasıl 
başlamıştı?..
— Valla, benim dayım vardı, Ahmet Muh­
tar Bey; Balıkhane müdürüydü. Güzel kütüp­
hanesi vardı. Benim şansım şudur; Galatasa­
ray’da 4. sınıfa kadar eski yazı okuduk. İsma­
il Hakkı Bey diye bir hocamız vardı. O bize 
öğretti. Adını hâlâ rahmetle anarım, çok se­
verim de üstelik, o eski Türkçeyi öğretti. Eski 
Türkçeyi bildiğim için, dayımın kütüphanesin­
de kitaplar vardı, devamlı karıştırırdım. Samat- 
ya’da otururdu dayım. Sonra o kütüphaneyi, 
hanımı, üniversiteye hediye etti. Aileden gelen 
bir şey bu tabii. Mesela annem de yazı yazar­
dı. Defterler dolusu yazdığını bilirim. Bazen 
bize okurdu. Bunlar tabii etkili oldu. Daha 
sonra yazmaya başladım. İsmail Hakkı Balta- 
cıoğlu’nun “Yeni Adam” diye bir dergisi var­
dı, orada birkaç tane çıktı. Lise sonlarda, Aka- 
demi’nin başlarında filandım...
•  Peki Cihat Bey, kendi kuşağınızın 
ressamları arasında kendinizi nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Sanırım daha 
önceki konuşmalarınızda, “Satmak için 
resimden taviz vermedim,” demiştiniz. 
Taviz verenler, piyasanın getirdiği 
koşullanmalara uyanlar karşısında 
kendi resminiz için söyleyecekleriniz 
nelerdir?
— Doğrusunu söylemek gerekiyorsa, benim 
işim başka. Kimseyi kınamak istemem. Benim 
işim başka diyorum; çünkü bana her zaman 
mimarlık destek oldu. Yani Paris’ie  de yaşa­
dığım zaman, ben satmak için resim yapma­
dım. Desteğim, sırtımı dayayacağım bir yer 
vardı. Onun için kendi beğendiğimi yapmak 
fırsatını buldum. Beğendirme endişem olmadı. 
Bana naif de derler, ekspresyonist de... Ama 
ben, böyle “bir çekmece”ye girmek istemiyo­
rum. Hiçbir şey için kendimi kısıtlamadım. 
Her zaman, istediğim şeyi çizdim, o yüzden ba­
ğımsız olduğumu, istediğim resmi yaptığımı 
söyleyebilirim. □
F O T O R O M A N
Ankara’da bir moda gösterisi (Fotoğraflar: RIZA EZER)
O KU RD AN
İş kollarıyla ilgili 
araştırma
Cumhuriyet Dergi bence de güzel. Güzel 
ama eksikliğini duyduğum bir konu var 
ki çeşitli meslek ve iş kollarında 
derinlemesine bir inceleme ve araştırma 
yapılmadı. Her hafta bir konu 
derinlemesine irdelenebilir, belki de bir 
röportaj şeklinde okuyucuya serilebilir. 
Örneğin bir madende çalışan işçilerle, 
bir torna atölyesinde çalışan işçilerle 
konu görüşülerek irdelenip eksiklikler, 
aksaklıklar, aldıkları ücret, sosyal 
yaşantıları, çalışma koşulları v.b. 
incelenebilir.
Şiir sayfası da sanki göstermelik 
denecek kadar yavan. Her hafta ya da 
ay bir usta şaire yer verilerek kişiliği, 
sanatı, eserleri örneklenebilir. Bunun 
yanı sıra günümüz amatör şairlerinden 
gene biri (belli kriterlerden geçirilerek) 
örnek çalışmalarıyla birlikte tanıtılabilir. 
Böyle bir sayfa düzeni getirilse yıl 
sonunda bu sayfalar derlenip 
toparlanarak ne güzel bir ürün 
oluşturulur derim. Saygı ve sevgi ve 
başarı dileklerimle.
FİKRET ÇİÇEK Ankara
Titiz şiir seçimi
Hanidir uzun zaman yazmadım. Ne 
yapayım işim çok yoğundu. Hem şiiri 
aramak kolay mı ki. Koşup durmak onun 
ardı sıra. Bir o kente, bir bu beton yüzlü 
Ankara’ya.
Bu ara birkaç şiirimi size göndermeye 
de karar verdim. Ne yalan söyleyeyim. 
Derginin 51. sayısındaki ‘şairler şiirler’ 
köşesinde bir zamanlar size yazdığım 
mektubumdan birkaç satırı yayımlayınca, 
yazdıklarımın şiir olmadığı korkusuna 
kapıldım ve size yazmaya korkar oldum. 
Tabii ki, yersiz bir korkuydu benimkisi ve 
geçti, uçtu gitti işte. Yani 51. sayıda 
yazdıklarımın şiir olmadığını kendi 
ağzımla itiraf etmiş olsam bile, yine de 
vazgeçmedim şiiri arama işimden.
Çünkü, biliyorum ‘dediğiniz gibi’ 
çalışmalarımın meyvelerini toplayacağım. 
Kimbilir, belki toplamaya bile 
başlamışımdır.
Ancak ufak bir eleştirim var. Derginin, 
‘şairler şiirler’ sayfasının yeni 
düzenlemesi benim ve çevremdeki 
dostlarımın tepkisini aldı. Bir de zaman 
zaman dergide bu sayfada niteliksiz 
şiirler yayımlanmakta. Ben, titiz bir şiir 
seçimi yaptığınızı düşünmekteyim. Ama, 
böyle aksaklıklar olur ara sıra. Olmasa 
daha iyi olur.
Sevgi ve selamlarımla.
BAYRAM BALCI Ankara
Kazananlar yayımlansın
Cumhuriyet Dergi ’nin sayın sorumlusu, 
bu satırları yazmayı arzulamazdım.
1962’den beri okuyucusu olmakla gurur 
duyduğumuz Cumhuriyet’in 
başlandığından beri de BULMACA’sını 
çözerim. Son aylarda nasıl 
değerlendirilip kura çekiliyorsa hıc 
kazanamadım. Şansa bıraktım! Ancak 
kurşun kalem izi aranıyor, başkalarından 
aktardığım sanılıyorsa ve bu yüzden 
kura dışı kalıyorsam bu bir yanılgı!
Çünkü bir gün önceden müsvette 
diyagramı hazırlarım, onda çözümlerim 
Daha önce iki ankette, özel 
mektuplarımda da belirttiğim gibi saatler 
günler süren, ansiklopedilerini yıpratan, 
uykusuz kalan... “bulmaca 
hastalan”hdan doğru çözenleri de bir 
köşede belirtemez misiniz?
Saygılarımla 
AZMİ YILMAZ Niğde
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